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La investigación realizada tuvo como objetivo principal determinar si existe relación entre 
“Clima Organizacional Y Motivación De Los Colaboradores Del Área De Servicios 
Generales Y Mantenimiento En El Hospital Nacional Hipolito Unanue, El Agustino. El tipo 
de investigación fue descriptiva correlacional y diseño de investigación es no experimental. 
Población es de 92  colaboradores del area de servicios generales y mantenimiento en el 
hospital nacional Hipólito unanue, el Agustino.  La validez de del instrumento  se obtuvo 
por medio de juicios de expertos. La confiabilidad con el coeficiente alfa de cronbach. La 
correlación de obtuvo  a través de 2 cuestionarios con 30 items con la escala de 5 categorías. 
El análisis de los datos se hizo utilizando el programa estadístico SPSS versión 22.0, 
llegando a evidenciar que  existe relación entre las variables Clima Organizacional y 
Motivación del área de servicios generales y mantenimiento. En el Hospital Nacional 
Hipolito Unanue. 
 


























The main objective of the research was to determine if there is a relationship between 
"Organizational Climate and Motivation of the Collaborators of the General Services and 
Maintenance Area in the Hipolito Unanue National Hospital, El Agustino. The type of 
research was descriptive correlational and research design is non-experimental. Population 
is 92 employees of the general services and maintenance area in the national hipolito unanue 
hospital, el Agustino. The validity of the instrument was obtained through expert judgments. 
Reliability with the alpha  coefficient of cronbach. The correlation was obtained through 2 
questionnaires with 30 items with the scale of 5 categories. The analysis of the data was done 
using the statistical program SPSS version 22.0, showing that there is a relationship between 
the Organizational Climate and Motivation variables in the general services and maintenance 
area. At the Hipólito Unanue National  Hospital. 
 
 



























































1.1. Realidad Problemática 
Los temas sobre Clima Organizacional y Motivación son motivos prioritarios de 
muchos directivos en empresas u organizaciones privadas o públicas con objetivos que 
desean cumplir en aras de crecimiento. El Clima Organizacional es definido como las 
cualidades o propiedades del ambiente laboral, que son percibidos o experimentados por los 
propios miembros de la organización y que influyen directamente en el comportamiento de 
los empleados. 
Actualmente se tiene que el clima organizacional establece un aspecto muy importante para 
alcanzar valiosos niveles de eficacia y eficiencia en las empresas, y por ello se tiene que el 
Clima Organizacional ejerce una importante influencia en la Motivación del personal  
En el ámbito internacional, George Vielmetter, director del proyecto del Grupo Hay 
indica que la diferencia entre un clima demostrativo y un clima que motiva a los trabajadores 
puede impactar de hasta un 30 % en los resultados de las organizaciones, es importante que 
los responsables se esfuercen en crear un ambiente laboral dinamizados, que proporcione un 
enfoque estratégico y mantenga la motivación hacia el trabajador, facilitando la edificación 
de un ambiente laboral atrayente. Según ese estudio, indica que los empresarios rusos y 
ucranianos son los que más motivan a sus empleados (55% de responsables más 
motivadores) y razonablemente son los que tienen las compañías con más altos índices de 
productividad de aquellos medios, seguidos por Alemania, Suecia y Austria. 
En cuanto al ámbito Nacional, Zapata, R., (2010). En la Tesis titulada “Propuesta de 
mejora del clima laboral del personal del área de atención al cliente de Electro norte S.A.” 
tuvo como principal fin, medir el clima organizacional en el área de atención al cliente de 
Electro norte S.A. Trabajando con una muestra de 60 coladores que trabajan en dicha área 
de la organización, se utilizó un instrumento del tipo Escala de Likert para la recaudación de 
datos. La referida investigación concluye que el clima organizacional en el área de la 
investigación es un medio adecuado para alcanzar los objetivos organizacionales, y fue el 
cimiento para elaborar la propuesta de mejora del clima organizacional en el área indicada. 
En la presente investigación, se tomará en cuenta la relación del Clima Organizacional  
y la Motivación de los Trabajadores del Área de Servicios Generales  y Mantenimiento  en 
el Hospital Nacional Hipólito Unánue, donde se observa ciertas características como el 




descontento de los trabajadores, situación que se agrava por el poco  o ningún apoyo de  los 
altos  directivos del hospital, en donde se siente un clima laboral negativo  que empeora por 
el motivo que no hay materiales para poder realizar los trabajos que son encomendados, y la 
necesidad de diferentes servicios y pabellones de la institución, originando desmotivación 
en algunos trabajadores, afectando su rendimiento laboral dentro de la institución. 
 Mediante el presente trabajo de investigación, se debe lograr la completa motivación 
de los clientes internos logrando para ello, un adecuado clima organizacional. Encontrados 
dichos problemas, se aplicará soluciones en el área de estudio y posteriormente, se trazarán 










1.2. Trabajos Previos 
 
      Internacionales 
 
Deza (2010-2011).En la investigación desarrollada en España con el título “Influencia 
del Clima Organizacional en la Motivación del personal asistencial de enfermería medico  
quirúrgicas – Barcelona”. Tesis para obtener máster oficial  de liderazgo  en gestión de 
enfermería. Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia del clima 
organizacional en la motivación de profesionales de enfermería del Hospital Universitario 
de Bellvitge. Ámbito de estudio, todas las unidades asistenciales medico quirúrgicas del 
hospital. Las teorías que fueron empleadas en la investigación, fueron  para la variable Clima 
organizacional se basó en Dessler (1979).La Metodología usada es el estudio cuantitativo, 
descriptivo y transversal. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario con una población 
108 profesionales. El estudio concluyó con un coeficiente de correlación de 0.841 y el valor 
de significancia de 0.000, Por lo tanto Concluye obtener la excelencia para el cuidado  del 
paciente.  Para ellos  el personal de enfermería  requiere de capacitaciones. 
 
Esta investigación hace conocer un valioso aporte en  base de que los empleados se 
sientan identificados con la empresa, teniendo como resultado a un trabajador  
comprometido y generando  así una alta productividad en la organización. El clima 
organizacional es una parte importante que debe tenerse en cuenta dentro de la organización, 
tema en que en mi trabajo de investigación, se tejerá que los directivos deberían estar más 
enfocados, ya que si hay un clima laboral favorable se verá reflejado en los objetivos. Siendo 
una investigación de un hospital y si bien es cierto, ninguna organización es parecida a otra, 
es sumamente influyente en el presente trabajo, en tanto también es un hospital con las 
deficiencias presupuestales que merman las acciones  para conducir a un adecuado clima 
organizacional. Las acciones conducidas en el trabajo del autor, serán tomadas en cuenta con 
el presente trabajo, dado que el adecuado clima  organizacional a crearse, se podrá formar 
adecuadas estrategias en toda la compañía, motivando, comprometiendo e identificando a 
todo el personal. 
 
 




Uria (2011). En la investigación desarrollada en la ciudad de Ambato - Ecuador, con 
el título “El Clima Organizacional y su Incidencia en el Desempeño Laboral de los 
Trabajadores de Ande las Cia. Ltda. De la ciudad de Ambato. Tesis de graduación previa a 
la obtención del título de Ingeniera de Empresas en Ambato - Ecuador. El objetivo de la 
investigación es determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral 
de los trabajadores lo cual permite conocer la realidad de la empresa, para el clima 
organizacional se basó en la teoría de Marroquín y Pérez (2011). y para variable desempeño 
laboral está la teoría de Ohtman (2014). la metodóloga es de descriptivo, correlacional. Está 
conformada por 36 personas. El estudio concluyó con un valor de coeficiente de correlación 
de spearman de 0.425, por lo tanto existe correlación fuerte entre ambas variables, y existe 
relación entre el clima organizacional y desempeño laboral evidenciado por el valor de 
significancia de 0.000. Concluye que, no fomentar trabajo en equipo ocasiona una falta de 
compañerismo y participación en las actividades empresariales, lo que índice finalmente en 
la falta de compromiso organizacional. Como también  los directivos  señalan que el 
desempeño laboral de sus trabajadores se encuentra en un  nivel medio y no es lo esperado 
por ellos para el cumplimiento de las metas organizacionales. 
 
Este estudio aporta a mi investigación que al aplicar una estrategia agresiva de 
motivación para el desarrollo del clima organizacional de los empleados, éstos se sentirán 
más identificados y comprometidos con la organización, contribuyendo enel logro de los 
fines organizacionales,  lo cual  motivará y se realizará  nuevas formas de trabajo, siendo el 
adecuado para el logro de objetivos. Cuando los trabajadores se encuentren motivados con 
la organización, esto será pieza clave para adoptar y aportar nuevas medidas para el  
desarrollo, siendo más fácil adaptarse, ahora sí, a nuevas situaciones. 
 
Castilla (2011), en su investigación desarrollada en Colombia con su título “Clima 
Organizacional con Relación a la Motivación y la Calidad de Vida Laboral en los empleados 
de la E.S.E. Hospital Local Arjona”. Su principal objetivo es analizar  las  condiciones  de  
la  calidad  de  vida  laboral  y  motivacional  en  la  E.S.E. Hospital  local  Arjona  con  
relación  al  clima  organizacional  de  sus  miembros,para lograr un buendesempeño 
individual ycolectivoalcanzando los  objetivospersonales y organizacionales. Las teorías  
que fueron empleadas  son litwin y stringer , Chiavenato.  la metodología usada es 
descriptiva correlacional. Población 114. Con esta investigación lo que se pretendió es 




cambiar el comportamiento laboral con respecto  al  nivel  del  servicio  y  la  atención  al  
cliente  en  toda  la organización,  buscando una mejora continua que genere una estabilidad 
y satisfacción social  en los trabajadores  con  respecto  a  lo  realizado  dentro  de  la  
organización.  Para fortalecer las áreas de trabajo y el capital humano de la empresa. 
 
Este estudio  ofrece un aporte  valiosa a mi investigación que se necesita para cambiar 
y direccionar los objetivos personales a los organizacionales, se necesitan lideres 
transformacionales, que motiven a los trabajadores, por ello, dentro de las estrategias  a 
utilizar más adelante, será de formar líderes y equipos de trabajo para motivar a los 
trabajadores y equipos auto dirigidos sumamente motivados generando confianza en el 
cliente externo, y ser eficientes ante el escaso recurso económico del Hospital. Asimismo, la 
razón de estabilidad emocional y laboral, con el adecuado clima organizacional a 
establecerse  mediante esta investigación, hará fortalecer vínculos entre trabajadores y ante 
los jefes, dado que se crearán nuevos canales de comunicación, mejorados y acordes con los 




Ramírez (2014), esta investigación se desarrolló en Lima Perú,  con el título“Clima 
Organizacional y Motivación de los colaboradores en el Centro de Negocios México de la 
Empresa Soyuz. S.A. en el distrito de la Victoria – Perú”.Tesis para obtener el título 
profesional de Licenciado en Administración. Esta investigación tiene como propósito  
identificar la relación que existe en el clima organizacional y la motivación de los 
colaboradores de la Empresa Soyuz. S.A.Para el desarrollo de este estudio,  tuvo como 
autores para la primera variable a Adalberto Chiavenato y para la segunda variable a 
Abraham Maslow. La metodologíamenciona queesta investigación se ha desarrollado  por 
medio del métodocuantitativo y deductivo el instrumento que se utilizó en esta investigación 
fue encuestas y entrevistas. Tipo de estudio es descriptivocorrelacional, El diseño de esta 
investigación  es no experimental.  La investigación menciona que una población de 22 
personas por la cantidad de colaboradores en el área se estará aplicando el cuestionario a 
toda la población. Por lo tanto concluyeque es de suma importancia que en el ambiente  de 
trabajo los lideres generan una atmosfera favorable y de confianza a los subordinados, según 
los resultado obtenidos. 




El estudio sirvió de gran aporte porque nos mostró que aunque la supervisión por parte 
del jefe es deficiente, los trabajadores se sienten conformes con su ambiente laboral, esto 
tiempo después ayudara a que se incremente la productividad y la eficiencia. Estos alcances 
serán tomados en cuenta para confirmar si la supervisión área de servicios generales  y 
mantenimiento  en el hospital nacional Hipólito unánue, se realizara de buena manera en el 
tipo de relación jefe y trabajador. 
Pozo (2014).En su investigación desarrollada con título “Clima Organizacional y 
Motivación de los Asesores de Ventas de la empresaANCRO SRL, Lima- Perú”. Tesis  para 
obtener el título profesional de  licenciado  en administración. Esta investigación tiene como 
objetivo identificar la relación que existe entre el clima organizacional y la motivación de 
los asesores de ventas de la empresa AncroSRL. Para el desarrollo de este estudio  tuvo como 
autor en la variable clima organizacional Rensis Likert y para la segunda variable motivación  
Frederick Herzberg. La metodología menciona que esta investigación se ha desarrollado por 
medio de métodoobservacional hipotético deductivo, el instrumento que se utilizófue las 
encuestas. El tipo de estudio es descriptivo correlacional, con una población de 30 asesores. 
Concluye que si existe relación entre clima organizacional y la motivación en la empresa 
ANCRO SRL. Asimismo, se demostró que los elementos como el liderazgo, las relaciones 
interpersonales, el trabajo en equipo, toma de decisiones y comunicación, determinaron el 
clima organizacional y son determinantes en elaspecto motivacional de los empleados.  
 
Este estudio ofrece un gran aporte, conceptos definidos como la acción motivada se 
vuelve necesaria para el avance de las labores del trabajador. La compañía  tiene la 
responsabilidad de incentivar a sus grupos de trabajo para que se esfuercen día adía por 
realizar su labor de manera más eficaz. Por la referida investigación se tiene que para ésta 
investigación, la medición del clima organizacional, es una herramienta conveniente para 
analizar la percepción que tienen los trabajadores en relación a la compañía y esto es a través 
de las encuestas directas. Esta medición, permitirá trabajar para alcanzar un clima 
organizacional ideal para sus trabajadores.La extracción directa de la información permitirá 
saber si las experiencias de la organización por el trabajo realizado, tienen una percepción 
favorable o desfavorable en los colaboradores. Esto permitirá conocer si los mismos, se 
consideran un elemento activo o simples espectadores de los procesos. 
 




Díaz (2014).En su investigación desarrollada con título “Clima Organizacional  
yMotivación del Personal del Área de Negocios de financiera EDYFICAR Canto Grande 
San Juan de Lurigancho”. Esta  investigación tiene como objetivo,  identificar la relación 
entre el clima organizacional y la motivación. Para el desarrollo de esta investigación, tuvo 
como autores Alberto Chiavenato  para la primera variable y la para segunda variable a 
Abrahán Maslow. La metodología que se ha utilizado es del método hipotético deductivo  y 
el método documental. El tipo de estudio es  descriptivo correlacional. El diseño es no 
experimental con una población de 18 asesores, para ello se utilizó la escala de Likert.En 
conclusión se obtuvo un valor de correlación de 0.514 y un valor de significancia  de 0.000 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa afirmando que si 
existe relación entre el clima organizacional y motivación del personal del Área de Negocios 
de financiera EDYFICAR Canto Grande San Juan de Lurigancho; se puede destacar también 
resultados como el 39% considera que hay accesibilidad al ascenso; el 32 % considera que 
el ambiente laboral creado por los compañeros de trabajo es ideal, mientras el 17% considera 
que el trabajo que desempeñan es el más adecuado a su personalidad y el  18 % afirma que 
el jefe es comprensivo; sin embargo la empresa brinda oportunidades de opinión respecto a 
la toma de decisiones. 
 
Este estudio es de gran aporte ya que a pesar de no contar con un equipo de trabajo se 
cuenta con un buen clima organizacional, ya que los trabajadores se sienten motivados ya 
que les da recompensas monetarias y no monetarias según la productividad por el 
cumplimiento y ejecución de las tareas. Estos alcances serán viables para reforzar la 
hipótesis general en estudio, y para ver si los trabajadores se sienten realizados, según 
factores como promover las ideas creativas y dar oportunidades de progreso para los 
trabajadores.  
 
1.3 .Teorías Relacionadas 
Variable 1: Clima Organizacional 
Chiavenato (2010).En relación al clima organizacional afirma que: 




El clima organizacional puede ser conceptualizado por las cualidades del ambiente laboral, 
que son percibidos o experimentados por medio de los componentes de la organización y 
que tienen poder directa en el comportamiento de los trabajadores. 
 
Dimensión 1:Estructura  organizacional.  
Puede aplicar de marcaciones para los individuos  por medio de orden, obstáculos y 
limitaciones impuestas en la situación de trabajo, como las reglas, especialización, autoridad, 
reglamentos, Etcétera, cuando el individuo se sienta más libre para trabajar, mejor será el 
clima. Ésta libertad, viene enmarcado con el empoderamiento que se le debe otorgar al 
trabajador pero con pautas y restricciones propias de la labor, por ello el jefe debe de conocer 
a los trabajadores a fin de establecer parámetros para la destinación de responsabilidades y 




Dimensión 2: Responsabilidad. 
Puede contener  o impulsar la conducta  de los trabajadores por influencia  del jefe, 
negociación de la iniciativa personal, restricción en cuando a decisiones personales. Etc. Ésta 
responsabilidad, será factor conducente a la productividad, dado que un personal 
responsable, podrá desarrollar su labor con mayor eficiencia y eficacia  mediante desempeño 
y puntualidad. 
Dimisión 3: Riesgo.  
La ubicación o situación de trabajo es esencialmente amparador para prevenir  riesgos 
o puede  ser una fuerza que impulsa  a asumir desafíos  modernos y diferentes. Éste riesgo, 
no es otra cosa que el fruto de la preparación individual del trabajador en donde debe estar 
preparado en todos los aspectos para poder afrontar todo tipo de situación. 
 Dimensión 4: Recompensa. 




La organización puede resaltar sanciones y  críticas como puede incitar incentivos e 
recompensas por obtener de logros en la institución o empresa,  dejando el trabajo  a criterios 
de cada persona. La recompensa no económica, tal vez sea un factor motivador más 
importante para el trabajador, dado que con simples raciones de recompensa crea un aire de 
sentirse a gusto en la organización, sentirse parte del equipo y parte de las soluciones por 
medio de bonificaciones, gratificaciones, compañerismo y ambiente laboral. 
Dimensión5 Apoyo. 
 La compañía puede tener un pésimo clima de trabajo, al igual que puede crear un calor 
humano, compañerismo y el apoyo a la iniciativa  personal  y grupal. Éste apoyo fortalece 
el trabajo en equipo, haciendo equipos de trabajo con un nuevo lenguaje, que se traduce en 
logros de objetivos organizacionales  mediante compañerismo y un ambiente laboral. 
 
 
Dimensión 6: Conflicto.  
La organización puede establecer procedimientos y  reglas para evitar intercambios de 
opiniones  y administrar los conflictos  que se derivan por medio de  la comunicación. El 
poder negociador del líder de equipo es fundamental, siendo un ente neutral y de bienestar 
colectivo, mediante  integración y equidad. 
Chiavenato, indica con estas dimensiones que se puede medir adecuadamente el clima 
organizacional y detectar a tiempo posibles problemas y contingencias derivadas de ésta, por 
ello, la percepción del trabajador tendría que ser el adecuado, eliminando elementos 
distractores de un buen clima organizacional. Siendo en su mayoría estados emocionales, el 
equilibrio e inteligencia emocional juegan un papel preponderante para esgrimir nuevas 
técnicas o estrategias para un nuevo desarrollo organizacional que sirva de base para la 
consecución misional de la organización.  
Brunet(2011). Menciona que es una teoría más dinámicas y explicativas del clima 
organizacional; desarrollo esta teoría denominada” Los sistemas de organización” que 
permite concebir en términos de causa - efecto la naturaleza de los climas estudiados y sus 
variables. En este modelo que plantea Brunet se plantea que el comportamiento de un 




trabajador depende de la percepción que tiene de la realidad en la empresa en la que se 
encuentra trabajando. Tiene las siguientes dimensiones: 
Según Brunet, A. Métodos de mando Está relacionado a la percepción que tiene los 
trabajadores sobre la gestión de liderazgo distribuido como política organizacional para 
intervenir en los empleados. 
Sus Dimensiones las cuales Brunet propuso son: Motivación, Comunicación, Influencia e 




Es la percepción que tiene el empleado respecto al método que trabaja la organización 
como política para motivar a los trabajadores y, de esta manera responder a las necesidades. 
Dimensión2: Comunicación. 
Relacionado a la percepción que tiene el trabajador respecto a las formas, estilos, tipos, 
y dirección de la comunicación ya sea formal e informal, lo cual emplea la empresa.  
Dimensión3: Influencia E Interacción. 
 Está relacionado a la percepción que tiene el personal sobre la participación y 
colaboración que existe en el área donde realiza sus funciones, además del grado de relación 
que hay con sus superiores para establecer los objetivos y metas de la empresa. 
Dimensión4: Resolución de problemas y toma de decisiones. 
 Es la percepción de los empleados sobre quién y donde se toma las decisiones y 
conocer como están distribuidos estos mandos. 
Dimensión5: Planificación. 
 Es la percepción del grado de participación de los planes y directrices de quienes y 
donde se participa. 
Dimensión6: Control. 




 Está relacionado a la percepción que tiene los empleados de los sistemas de control 
que realiza la empresa como política organizacional y de la importancia asignada a este 
proceso. 
Según Litwin y Stringer (2003), Ellos conceptualmente el clima organizacional como una 
peculiaridad relativamente sólida en el ambiente interno de una organización, que es 
experimentada por sus miembros y que influye en su conducta. 
Las dimensiones que plantean los autores Litwin y Stringer se basan a la estructura, la 
responsabilidad, las recompensas, los desafíos, las relaciones, la cooperación, los estándares, 
los conflictos y por último la identidad. 
Dimensión1: Estructura. 
Representa lo que poseen los miembros de la empresa sobre la cantidad de 




Es la percepción que tienen los miembros de la empresa acerca de su libertad en la 
toma de decisiones que están  relacionadas al trabajo. 
Dimensión3: Recompensa. 
 Las recompensan está relacionado a la percepción de los colaboradores sobre la 
adecuación de la condecoración recibida por los trabajos bien realizados. 
Dimensión4: Desafío. 
Corresponde a la pasión que tiene los trabajadores de la empresa acerca de los desafíos 
que impone la empresa. 
Dimensión5: Relaciones. 
Es la percepción que tienen los trabajadores que están relacionados al grado de 
interacción que tienen entre ellos y sus superiores en el área donde desarrollan sus 
actividades. 




Dimensión 6: Cooperación. 
 Es la percepción que tienen los empleados o trabajadores de la empresa sobre la 
colaboración recibida por el ambiente donde trabajan, por parte de los directivos y de 
compañeros de área. 
Dimensión7: Estándares. 
Se basa a la percepción de los empleados acerca del énfasis que pone la empresa sobre 
las normas de rendimiento.  
Dimensión8: Conflictos. 
Representan la percepción de los empleados de la empresa sobre como acepta las 
sugerencias o opiniones disconformes, y que no temen enfrentar, de esta manera cuantos 
aptos están para solucionar los problemas. 
Dimensión9: Identidad. 
 Es la identificación del empleado con la empresa, la percepción que tiene sobre la 
participación de los objetivos personales y conjuntos con la organización. 
 
Variable 2: Motivación  
Stoner &Freeman &Gilbert, (1996) No dice que: 
La motivación humana se define como un estado emocional que se genera en  una persona 
como consecuencia de la influencia que ejerce determinado motivos. El termino motivación 
confina sentimientos de realización, de crecimiento y de reconocimiento profesional, 
manifiestos en la ejecución de tareas y actividades que constituyen un gran desafío y tienen 
bastante significación para el trabajo. 
 
La motivación posee componentes cognitivos, afectivos y de conducta. Las preferencias, 
persistencia y empeño o vigor son evidencias de los procesos motivacionales internos de 
una persona que se traducen en la responsabilidad, el cumplimiento, la dedicación, el 
esfuerzo, la productividad personal frente a la realización de las actividades laborales. 
 




Dimensión1: Necesidad de capacitación. 
Entendida como el análisis de los colaboradores de la institución para reconocer qué tipo 
de conocimientos, actitudes o habilidades deben adquirir y que modificaciones debe hacer 
si quiere contribuir satisfactoriamente a los objetivos organizacionales. 
Siendo base importante para ser diferenciado y competitivo ante la competencia, dado que 
con una mano de obra calificada nuestros productos y servicios a realizar serán factores 
importantes para resaltar ante los demás, conocimientos y actitudes. 
Eficacia de la capacitación: Está determinada por la satisfacción de la necesidad de la 
capacitación y la toma de conciencia de los trabajadores frente a los beneficios 
organizacionales y personales que se logran mediante un buen desempeño de las labores en 
la empresa. La capacitación tendrá sus logros organizacionales cuando el trabajador se 
sienta comprometido con la institución. 
 
Dimensión 2: Incentivos. 
Los incentivos son entendidos como los “pagos” (salarios, premios, beneficios 
sociales, oportunidades de progreso, estabilidad en el cargo, supervisión abierta, elogios, 
etc.) que hace la organización a sus trabajadores; cada incentivo tiene un valor de utilidad 
que es subjetivo, es decir, que varía de un individuo a otro, haciéndolo útil para unos e 
inútiles para otros.  Los incentivos que se estudiaran en los trabajadores son: premios, 
oportunidad de progreso y estabilidad en el cargo. 
Dimensión 3:Beneficios sociales. 
 Los beneficios sociales son aquellas facilidades, conveniencias, ventajas y servicios 
que las empresas ofrecen a sus empleados, orientados a ahorrarles esfuerzos y 
preocupaciones. Pueden financiarse, parcial o totalmente por la empresa. Estos beneficios 
están representados en, descansos, seguro de vida. 
 
Dimensión 4: Teorías De La Motivación. 
Las teorías de motivación de contenido, se enfocan en los factores internos de la 
persona que desencadenan, dirigen, sostienen y detienen el comportamiento, pretenden 
determinar las necesidades específicas que motivan a las personas. 
 





Existen diferentes definiciones para este concepto; y depende del área en que sé este 
trabajando. En los últimos tiempos, en las sociedades ha habido una serie de cambios 
sociales, económicos y culturales con fuerza al desarrollo humano. Por lo tanto estos 
cambios desarrollan el comportamiento más flexible  y creativos  de los trabajadores de la 
organización para que sean capaces de satisfacer las necesidades del usuario. 
 
Choliz (2014). Define que: 
 Motivación es  una energía, fuerza y tendencia que obliga al individuo a cambiar o actuar 
sus actitudes,  haciéndolas más responsables y   dinámicas.  Realizar  iniciativas en las 
acciones creativas como también innovadoras. 
Así mismo nos menciona las estrategias empresariales  se define como valores corporativos, 
principios y las acciones a favorecer la productividad  para así cumplir las metas  de la 
empresa, 
Dimensión1: Necesidad laboral. 
Suelen causar un alto o bajo rendimiento laboral dentro de la empresa. Ya que en las 
organizaciones existen personales muy competitivos en donde su objetivo como trabajador 
o profesional es ascender de puesto o cargo, ya que su nivel de producción  es alto.  
Dimensión2: Incentivos. 
El objetivo del incentivo dentro de la empresa es una forma de motivar al empleado, 
ya que su desempeño  es alto en sus actividades realizadas,  
Napolitano (2014). Preciso que: 
El término de los motivos que inducen a un individuo a una determinada acción. Desde un 
punto de vista psicológico, se puede definir como el conjunto de factores dinámicos teniendo 
un acita fuente que impulsan el comportamiento de un individuo hacia un objetivo 
determinado. 
La motivación se ha definido como un proceso y, por tanto, cabe afirmar que la motivación 
es el resultado de una secuencia de evento que inician con una necesidad y acaban con la 
satisfacción de las mismas. La secuencia motivacional (o ciclo motivacional) está compuesta  




por las siguientes etapas: conocimiento de la necesidad, pasa de la necesidad a un deseo 
especifico, establecer la identificación de un aliciente que satisfaga el deseo, seleccionar los 
pasos que lleven a dicho aliciente, iniciar y mantener una conducta propia. 
Dimensión1: La intensidad. 
Esla cantidad   de trabajo o esfuerzo, que el trabajador invierte en la ejecución de sus 
tareas asignada en la organización. 
Dimensión2: Dirección. 
Es La orientación o guía del esfuerzo que realiza  un individuo,  ya que  así  alcanza 
una meta especifica. Donde  el individuo  realiza actividades dentro de la empresa, por lo 
tanto el trabajador  centra su esfuerzo  y así llega alcanzar su meta. 
Dimensión3: Persistencia. 
Es un periodo lago continuidad de esfuerzos,  en donde el individuo supera los 
obstáculos que se encuentre  en el camino para el  logro  de la  meta. 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y  motivación en los colaboradores 




¿Cuál es la relación entre Estructura Organizacional y motivación en los colaboradores  
del área de servicios generales y mantenimiento en el  hospital Nacional Hipólito Unánue, 
El  Agustino,  2017? 
 




¿Cuál es la relación entre  Responsabilidad y motivación en los colaboradores del área 
de servicios generales y mantenimiento  en el hospital Nacional Hipólito Unánue,  El 
Agustino, 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre Riesgo y motivación en los colaboradores del área de 
servicios generales y mantenimiento en el   Hospital Nacional Hipólito Unánue,  El Agustino, 
2017? 
 
¿Cuál es la relación entre Recompensa y motivación en los colaboradores del área de 
servicios generales y mantenimiento en el    Hospital Nacional Hipólito Unánue,  El 
Agustino, 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre Apoyo y motivación en los colaboradores del área de 
servicios generales y mantenimiento en el  Hospital Nacional Hipólito Unánue,  El Agustino, 
2017? 
¿Cuál es la relación entre Conflicto y motivación en los colaboradores del área de 




1.5. Justificación   del Estudio 
La presente tesis se justifica en distintos aspectos: justificación teórica, justificación 
práctica, justificación metodológica y justificación social. 
1.5.1. Justificación Práctica 
La presente tesis se justificó en base al desarrollo del marco teórico que conceptualizan 
las variables y las dimensiones para construir los indicadores., desde luego, implica 
evidencia para así poder ayudar al desarrollo de un concepto complejo y dinámico como lo 
es Clima Organizacional y Motivación en el Hospital. Esta información sirvió al Área a 








1.5.2. Justificación Teórica. 
Tuvo como finalidad la mejoría del clima organizacional en cuanto la calidad de 
servicio recibido, que se hayan encontrado en Hospital, consiguió una mejora para el clima 
organizacional y motivación lo que nos permitió crecer como organización y nos volverá 
una de las mejores organizaciones y a la vez un debate académico sobre los conocimientos 
ya existentes, que resulta clave determinar todos los factores que  influyen en el desarrollo 
de la organización. 
 
 1.5.3. Justificación Metodológico 
La presente investigación contribuyó también a realizar estrategias para generar 
conocimiento valido, utilizando técnicas de investigación adecuadas, los cuales serán 
adaptados al tema y cuantificando la información recogida para ser diferenciada con las 
variables de la investigación y así evaluar el problema que se plantea y luego realizar las 
recomendaciones que se estimen pertinentes. La investigación hará un aporte para futuros 
investigadores empleando el correspondiente instrumento de validación. 
1.5.4. Justificación Social 
La presente, tendrá un impacto sumamente positivo sobre la sociedad, puesto que 
tratara de analizar un problema actual  y permitirá fortalecer el Compromiso Organizacional 
de los empleados, lo que causará en una mejor motivación, con un mejor servicio a los 





Existe relación entre el clima organizacional y motivación en los colaboradores del 
área de servicios generales y mantenimiento  en el  hospital nacional Hipólito Unánue, El  
Agustino, 2017. 
Hipótesis Específicos 




Existe relación entre Estructura Organizacional y motivación en los colaboradores  del 
área de servicios generales y mantenimiento en el  hospital Nacional Hipólito Unánue, El  
Agustino,  2017. 
 
Existe relación entre  Responsabilidad y motivación en los colaboradores del área de 
servicios generales y mantenimiento en el  hospital Nacional Hipólito Unánue,  El Agustino, 
2017. 
 
Existe relación entre Riesgo y motivación en los colaboradores del área de servicios 
generales y mantenimiento en el    Hospital Nacional Hipólito Unánue,  El Agustino, 2017. 
 
Existe relación entre Recompensa y motivación en los colaboradores del área de 
servicios generales y mantenimiento en el   Hospital Nacional Hipólito Unánue,  El Agustino, 
2017. 
 
Existe relación entre Apoyo y motivación en los colaboradores del área de servicios 
generales y mantenimiento en el  Hospital Nacional Hipólito Unánue,  El Agustino, 2017. 
 
Existe relación entre Conflicto y motivación en los colaboradores del área de servicios 





Identificar la relación entre el clima organizacional y motivación en los colaboradores 
del área de servicios generales y mantenimiento en el Hospital Nacional Hipólito Unánue,  
El Agustino, 2017. 
Objetivos  Específicos 
Determinar la relación entre Estructura Organizacional y motivación en los 
colaboradores del área de servicios generales y mantenimiento en el hospital Nacional 
Hipólito Unánue, El Agustino, 2017. 





Determinar la relación entre Responsabilidad y motivación en los colaboradores del 
área de servicios generales y mantenimiento en el  hospital Nacional Hipólito Unánue,  El 
Agustino, 2017. 
 
Determinar la  relación entre Riesgo y motivación en los colaboradores del área de 
servicios generales y mantenimiento en el Hospital Nacional Hipólito Unánue,  El Agustino, 
2017. 
 
Determinar la  relación entre Recompensa y motivación en los colaboradores del área 
de servicios generales y mantenimiento en el Hospital Nacional Hipólito Unánue,  El 
Agustino, 2017. 
 
Determinar la  relación entre Apoyo y motivación en los colaboradores del área de 
servicios generales y mantenimiento en el  Hospital Nacional Hipólito Unánue,  El Agustino, 
2017. 
 
Determinar la  relación entre Conflicto y motivación en los colaboradores del área de 



















































2.1. Diseño De Investigación. 
 
El presente investigación corresponde a no experimental de  ya que  no se manipularan 
ningunas de   las variables. 
 
Kerlinger (2002).  No menciona que el estudio se basa a un diseño no experimental 
debido a que se realiza una brusquedad empírica y sistemática, en la que el  investigador no 
tiene control directo de las variables independientes,  por motivo a que  sus manifestaciones 
ya han ocurrido o  que son inherentemente no manipulables. 
 
Es descriptivo correlacional, debido a que  tiene como objetivo analizar la incidencia 
de las variables en los colaboradores en el área de servicios generales y mantenimiento del 
hospital nacional Hipólito unanue, asimismo describir y correlacionar la relación del clima 
organizacional y motivación en los colaboradores del área de servicios generales y 
mantenimiento del Hospital Nacional Hipólito Unanue. 
 
El diseño de investigación se encuentra en el siguiente  cuadro: 














2.2 . Variables, Operacionalizacion. 
Variable 1:   
Definición conceptual. 
 Según Chiavenato (2010).En relación al clima organizacional afirma que: 
El clima organizacional puede ser conceptualizado como las cualidades del ambiente laboral, 
que son percibidos o experimentados por los componentes de la organización y que tienen 
influencia directa en el comportamiento de los trabajadores. (p. 663). 
Definición operacional 
Clima organización  se medirá a través de sus dimensiones, Estructura organizacional, 
responsabilidad, riesgo,  recompensa, apoyo y conflicto. Para establecer  su relación con la 
motivación de los trabajadores  esta variable se medirá mediante un cuestionario de tipo 
escala Likert. Las escalas de medición son: nuca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre 
(4), siempre (5). 
Variable 2:   
Definición conceptual. 
Stoner, & Freeman &Gilbert (1996).La motivación humana se define como un estado 
emocional que se genera en  una persona como consecuencia de la influencia que ejerce 
determinado motivos”. “El termino motivación confina sentimientos de realización, de 
crecimiento y de reconocimiento profesional, manifiestos en la ejecución de tareas y 
actividades que constituyen un gran desafío y tienen bastante significación para el trabajo.  
 
Definición operacional 
Clima organización  se medirá a través de sus dimensiones, Estructura organizacional, 
responsabilidad, riesgo,  recompensa, apoyo y conflicto. Para establecer  su relación con la 
motivación de los trabajadores  esta variable se medirá mediante un cuestionario de tipo 
escala Likert. Las escalas de medición son: nuca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre 





 Operacionalización de la variable Clima Laboral 
 


















Chiavenato (2010).En relación al 
clima organizacional afirma que 
el clima organizacional puede ser 
conceptualizado por las 
cualidades del ambiente laboral, 
que son percibidos o 
experimentados por medio de los 
componentes de la organización y 
que tienen poder directa en el 
comportamiento de los 
trabajadores. 
 
Para medir la variable Clima 
Organizacional se empleara una 
escala ordinal/ escala de Likert, 
basado y adaptado del modelo 
SERVQUAL, conformado por 5 
dimensiones: elementos tangibles, 
fiabilidad, capacidad de respuesta, 
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DIMENSION INDICADORES ESCALA 
Según Brunet, A. Métodos de 
mando Está relacionado a la 
percepción que tiene los 
trabajadores sobre la gestión 
de liderazgo distribuido 
como política organizacional 
para intervenir en los 
empleados”.  
Para la presente investigación 
La definimos a partir de sus 3 
dimensiones, del cual se dará 
uso de un cuestionario medida a 
través de una escala ordinal/ 
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Según Naghi (2005), “La población se le conoce al conjunto de elementos de un tipo 
particular cuyo conocimiento es de interés y vale destacar que cada uno de los elementos 
de una población es un individuo u objeto, denominado así porque originalmente el 
campo de actuación de la estadística fue la demográfica” (pg.78).  
 
Para el estudio de la investigación, se toma una población de 92 colaboradores   del área 
de servicios generales  y mantenimiento  en el hospital nacional Hipólito Unánue, el 
Agustino. 
Censo 
Según Sabino (2002) “Se denomina censo al conteo de individuos que conforman una 
población estadística, a si misma se puede definir como un conjunto de elementos de 
referencia sobre el que se realizan las observaciones” (pg.125). 
El censo es una operación estadística donde se trabaja con todos los individuos que 
conforman la población estadística. Por lo tanto no se trabaja con una muestra, sino con 
la población total.  
 
2.3. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y Confiabilidad 
 
La técnica usada para la investigación aplicada colaboradores del área de servicios 
generales  y mantenimiento en el hospital nacional Hipólito Unánue, el Agustino, es la 
encuesta para conocer el perfil de la población destacando hechos específicos. 
Según García (2004) “la encuesta es un método realizado por medio de técnicas de 
interrogación, para conocer aspectos relativos a los grupos, y recopilar datos como ideas, 
conocimientos y opiniones” (p.19) 




Mientras el instrumento de recolección de datos que se aplicara es e l cuestionario con el 
método de evaluación sumaria o escala de Rensis Likert. 
Según Reza.(1997). “El cuestionario es un sistema de preguntas racionales ordenados 
de manera coherente expresada en un lenguaje sencillo y comprensible, sin ser necesario 
la intervención del encuestador y se pide la reacción de la persona en tres, cinco o siete 
categorías” (p. 95). 
Validez  
Tabla  3 









Para el presente trabajo de investigación la validez de la variable clima organizacional 
estuvo sujeta a juicio de cinco expertos proporcionados por la Universidad César Vallejo, 
siendo evaluado por diez criterios (mencionado en la siguiente tabla), el cual se obtuvo 
como porcentaje de validez 76,30 % haciendo valido los instrumentos de recolección de 
datos. 










= 76.30 % 
Tabla  4 
Tabla de relación de expertos 
  
 
Para el presente trabajo de investigación la validez de la variable Motivación estuvo 
sujeta a juicio de cinco expertos proporcionados por la Universidad César Vallejo, siendo 
evaluado por diez criterios (mencionado en la siguiente tabla), el cual se obtuvo como 













Tabla  5 







Según Hernández, & bautista. (2010) .la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al “grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales  
 
Tabla  6 






Los datos procesados en el SPSS, se logró obtener un 0.963 de confiabilidad en el 
cuestionario de la variable Clima Organizacional, que se realizó a92 colaboradores   del área 
de servicios generales  y mantenimiento  en el hospital nacional Hipólito Unánue, el 
agustino, que permitió conocer la estabilidad de los ítems, ya que logra tener un nivel de 
confiabilidad muy buena.   
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,963 30 




Tabla  7 





Los datos procesados en el SPSS, se logró obtener un 0.976 de confiabilidad en el 
cuestionario de la variable Motivación, que se realizó a 92 colaboradores   del área de 
servicios generales  y mantenimiento  en el hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino, 
que permitió conocer la estabilidad de los ítems, ya que logra tener un nivel de confiabilidad 
muy buena.   
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para realizar el análisis de los datos de cada una de las variables se ha empleado el 
paquete estadístico SPSS versión 24. Asimismo, se utilizó SPSS con el propósito de realizar 
los gráficos y  porcentajes en las tablas de frecuencias, también presentar su distribución y 
figuras. Además se procede analizar el coeficiente de correlación de Spearman. Así mismo 
se elaborará las tablas cruzadas bivariadas, para efectuar un análisis descriptivo, con la 
finalidad de explicar los resultados de manera analítica. 
2.6. Aspectos éticos 
Esta investigación se realizó bajo la propiedad intelectual de los autores consultados, 
como también la identidad de los encuestados ya que se realizara bajo el anonimato. El 
proyecto de investigación pasara por una prueba de similitud del Software Turnitin para 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,976 30 





































3.1. Estadística Descriptiva 
Tabla 8 




    En la tabla  8, se puede afirmar que Clima Organizacional es muy bueno en un 38.0% y 
que la motivación es muy bueno con un 43.5%. 
No obstante, el objetivo general de la investigación era Determinar la relación entre 
Clima Organizacional y motivación de los colaboradores del área de servicios generales  y 
mantenimiento  en el hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino,2017; mediante los 
resultados se puede indicar que cuando Clima Organizacional es muy bueno, motivación es 
muy bueno con un 23.9%. Además cuando clima organizacional es bueno, motivación es 
bueno con un 18.5%. Por otro lado cuando clima organizacional es regular, motivación es 
regular con un 6.5%. 
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.855** y una 
Sig. Bilateral = 0.000, esta calificación demuestra que existe una correlación fuerte entre 
ambas variables. 





Distribución de frecuencia para Estructura Organizacional y Motivación 
 
Interpretación: 
    En la tabla 9, se puede afirmar que Estructura Organizacional es muy bueno en un 
45.7% y que la motivación es muy bueno con un 43.5%. 
No obstante, el objetivo específico de la investigación era Determinar la relación 
entre Estructura Organizacional y motivación de los colaboradores del área de servicios 
generales  y mantenimiento  en el hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino,2017; 
mediante los resultados se puede indicar que cuando Estructura Organizacional es muy 
bueno, motivación es muy bueno con un 18.5%. Además cuando Estructura organizacional 
es bueno, motivación es bueno con un 15.2%. Por otro lado cuando clima organizacional es 
regular, motivación es regular con un 4.3%. 
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.362** y una 
Sig. Bilateral = 0.002; esta calificación demuestra que existe una correlación débil entre 
Estructura organizacional y motivación. 
 




Tabla  10 











    En la tabla 10, se puede afirmar que Responsabilidad es muy bueno en un 37.0% y que 
la motivación es muy bueno con un 43.5%. 
No obstante, el objetivo específico de la investigación era Determinar la relación 
entre Responsabilidad y motivación de los colaboradores del área de servicios generales  y 
mantenimiento  en el hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino,2017; mediante los 
resultados se puede indicar que cuando Responsabilidad es muy bueno, motivación es muy 
bueno con un 22.8%. Además cuando Responsabilidad es bueno, motivación es bueno con 
un 14.1%. Por otro lado cuando Responsabilidad es regular, motivación es regular con un 
5.4%. 
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.953**y una 
Sig. Bilateral = 0.000, esta calificación demuestra que existe una correlación fuerte entre 
Responsabilidad y motivación. 
 




TABLA  11 




    En la tabla  11, se puede afirmar que Riesgos es muy bueno en un 38.0% y que la 
motivación es muy bueno con un 43.5%. 
No obstante, el objetivo específico de la investigación era Determinar la relación 
entre Riesgos y motivación de los colaboradores del área de servicios generales  y 
mantenimiento  en el hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino,2017; mediante los 
resultados se puede indicar que cuando Riesgos es muy bueno, motivación es muy bueno 
con un 23.9%. Además cuando Riesgos es bueno, motivación es bueno con un 10.9%. Por 
otro lado cuando Riesgos es regular, motivación es regular con un 7.6%. 
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.917**y una 
Sig. Bilateral = 0.000, esta calificación demuestra que existe una correlación fuerteentre 
ambas variables. 
 





Distribución de frecuencia para Recompensas y Motivación. 
 
Interpretación: 
    En la tabla 11, se puede afirmar que Recompensas es muy bueno en un 39.1% y que la 
motivación es muy bueno con un 43.5%. 
No obstante, el objetivo específico de la investigación era Determinar la relación 
entre Recompensas y motivación de los colaboradores del área de servicios generales y 
mantenimiento en el hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino,2017; mediante los 
resultados se puede indicar que cuando Recompensas es muy bueno, motivación es muy 
bueno con un 25.0%. Además cuando Recompensas es bueno, motivación es bueno con un 
10.9%. Por otro lado cuando Recompensas es regular, motivación es regular con un 5.4%. 
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.916**y una 
Sig. Bilateral = 0.000, esta calificación demuestra que existe una correlación fuerte entre 
Recompensas y Motivación. 
 
 




Tabla  13 
Distribución de frecuencia para apoyo y motivación. 
 
Interpretación: 
    En la tabla  13, se puede afirmar que Apoyo es muy bueno en un 37.0% y que la 
motivación es muy bueno con un 43.5%. 
No obstante, el objetivo específico de la investigación era Determinar la relación 
entre Conflictos y motivación de los colaboradores del área de servicios generales  y 
mantenimiento  en el hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino,2017; mediante los 
resultados se puede indicar que cuando Apoyo es muy bueno, motivación es muy bueno con 
un 20.7%. Además cuando Apoyo es bueno, motivación es bueno con un 7.6%. Por otro lado 
cuando Conflictos es regular, motivación es regular con un 8.7%. 
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.752**y una 
Sig. Bilateral = 0.000, esta calificación demuestra que existe una correlación fuerte entre 
Conflictos y motivación. 
 
 




Tabla  14 




    En la tabla 14, se puede afirmar que Conflicto es muy bueno en un 42.4% y que la 
motivación es muy bueno con un 43.5%. 
No obstante, el objetivo específico de la investigación era Determinar la relación 
entre Apoyo y motivación de los colaboradores del área de servicios generales  y 
mantenimiento  en el hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino,2017; mediante los 
resultados se puede indicar que cuando Conflicto es muy bueno, motivación es muy bueno 
con un 34.8%. Además cuando Conflicto es bueno, motivación es bueno con un 25.0%. Por 
otro lado cuando Recompensas es regular, motivación es regular con un 8.7%. 
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.963**y una 
Sig. Bilateral = 0.000, esta calificación demuestra que existe una correlación fuerte entre 
Apoyo y Motivación. 
 
 









































La investigación tiene como objetivo Identificar la relación entre Clima Organizacional 
y Motivación de los colaboradores del área de servicios generales y mantenimiento  en el 
hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino, 2017.  Del mismo modo se busca determinar 
la relación entre cada una de las dimensiones de la variables Clima Organizacional 
(Estructura Organizacional, Responsabilidad, Riesgos, Recompensas, Conflicto y Apoyo), 
con la variable Motivación. 
La investigación es que se de los colaboradores del área de servicios generales y 
mantenimiento en el hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino, 2017, por lo cual los 
resultados solo podrán ser inferidos a solo el grupo de trabajadores. Además, es muy 
necesario recordar que el hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino,que con el objetivo  
degarantizar la atención de los pacientes no sea perjudicada. 
Los cuestionarios que fueron utilizados han sido preparados para en 2017, y luego se 
validó por 5 expertos de la Universidad Cesar Vallejo del área de servicios generales y 
mantenimiento en el hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino, calificación del 75% y 
luego de una prueba piloto se calcula la confiabilidad con una alfa de Cronbach de 0.963 
para el cuestionario de Clima Organizacional y 0.976 para el cuestionario de Motivación. 
Los resultados nos muestran los colaboradores del área de servicios generales y 
mantenimiento en el hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino, califican el Clima 
Organizacional como muy bueno en un 38.0%, pero por otra parte se tiene un grupo que lo 
califica como bueno, situación que debe ser tomada en cuenta por los directivos del hospital 
nacional Hipólito Unánue, el agustino. Por otro lado se tiene que estos mismo colaboradores 
indican que es muy Bueno la Motivación en el hospital nacional Hipólito Unánue, el 
Agustino en un 43.5%.  
Pero si examinamos la relación que tienen estas dos variables se observa que el mayor 
porcentaje de los datos se concentra en la diagonal principal de los resultados de la tabla 
cruzada, donde los colaboradores que están considerando que el Clima Organizacional es 
muy Bueno con un 23.9%. La lectura de estos resultados nos permite afirmar que existe una 
relación lineal directa entre estas dos variables; resultado que es corroborado con la prueba 




estadística de correlación Rho de Spearman (Rho=0.855, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05), 
que nos permite afirmar de que existe una relación lineal directa entre las dos variables Clima 
Organizacional y Motivación. Estos resultados son mayores que los obtenidos por Deza, M. 
(2010-2011)(R=0.841, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05)); que demuestra Existe relación 
entre  Clima Organizacional en la Motivación del personal asistencial de enfermería medico  
quirúrgicas – Barcelona. Y bastante similar al obtenido por Uría, D. (2011) (R=0.425, Sig. 
(Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05); demostrando que Existe una relación entre  clima 
organizacional y su incidencia en la motivación de los trabajadores de Andelas Cía. Ltda. 
De la ciudad de Ambato. Por otro lado los resultados obtenidos de Castilla, K (2011). 
(Rho=0.499, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05)); que demuestra que Existe relación entre  
Clima Organizacional con Relación a la Motivación y la Calidad de Vida Laboral en los 
empleados de la E.S.E. Hospital Local Arjona. Por otro lado los resultados tenemos Ramírez, 
R. (2014) (Rho=0.381, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05)); que demuestra que Existe Clima 
Organizacional y Motivación de los colaboradores en el Centro de Negocios México de la 
Empresa Soyuz. S.A. en el distrito de la Victoria – Perúy por último resultados obtenidos 
por Díaz, K. (2014)(Rho=0.514, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05), demostrando que Existe 
relación entre Clima Organizacional y Motivación del Personal del Área de Negocios de 
financiera EDYFICAR Canto Grande San Juan de Lurigancho. Estos resultados nos 
muestran que si existe relación entre Clima organizacional y Motivación en diferentes tipos 
de empresas, como son las empresas consideradas para estos resultados.  
Estos resultados de la tabla cruzada, son coincidentes con los obtenidos en la 
interrelación de las dos variables y la de las dimensiones de Clima Organizacional con la 
segunda variable Motivación donde se tiene que cuando los colaboradores consideran que el 
Clima Organizacional es muy bueno, entonces para los colaboradores es muy bueno en un 
23.9%,siguiendo con las dimensiones, Estructura Organizacional es lo que califican y 
reciben con 18.5% de muy bueno, seguido de la dimensión Responsabilidad con 22.8% de 
bueno; en el otro extremo se encuentra Riesgos que solo tiene un 23.9% de bueno; luego se 
observa que la dimensión Recompensas tiene 25.0% de bueno, siguiendo con las 
dimensiones, Apoyo es lo que califican y reciben con 20.7% de muy bueno y por último la 
dimensión Conflicto con 34.8% de muy bueno. 
Detallando los resultados de las dimensiones de Clima organizacional en forma 
independiente se observa que Estructura Organizacional es lo que califican y reciben con 




45.7% de muy bueno, seguido de la dimensión Responsabilidad con 37.0% de bueno; en el 
otro extremo se encuentra Riesgos que tiene un 38.0% de muy bueno; luego se observa que 
la dimensión Recompensas tiene 39.1% de bueno, luego está Conflicto con 42.4% de bueno 
seguido de la dimensión Apoyoc on 37.0% de muy bueno, sin embargo todas las 
dimensiones están cerca de la variable Clima Organización al que tiene un 38.0% de muy 
bueno. Por lo tanto los directivos del hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino, 2017, 
deberán mejorar sus indicadores de Riesgos y Apoyos obre todo el cumplimiento de las 




















































Dado los resultados de esta presente investigación, en base a la información recopilada en 
Loscolaboradores del área de servicios generales y mantenimiento en el hospital nacional 
Hipólito Unánue, el agustino,2017, se obtienen las siguientes conclusiones:  
El estudio de investigación presente ha determinado que existe una correlación fuerte Rho = 
0.855** Sig. (Bilateral) = 0.000) entre las variables Clima Organizacional y Motivación. 
Esto se basa en que Motivación es percibida como muy Bueno en un 43.5% y el 38.0% 
manifiesta que el Clima Organizacional también es muy Bueno.  
El estudio de investigación presente ha determinado que existe una correlación débil Rho = 
0. 362** Sig. (Bilateral) = 0.002) entre la dimensión Estructura Organizacional y la variable 
Motivación. Esto se basa en que Motivación es percibida como muy Bueno en un 43.5% y 
el 45.7% manifiesta que la dimensión Estructura Organizacional también es muy Bueno.  
 
Se identificó que existe una correlación altamente significativa Rho = 0. 953** Sig. 
(Bilateral) = 0.000) entre la dimensión Responsabilidad y la variable Motivación. Esto se 
basa en los resultados que tiene en el área de servicios generales y mantenimiento en el 
hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino,2017, es considerada como muy bueno en un 
37.0% y el 43.5% manifiesta que Motivación también es muy bueno. 
 
Se definió que existe una correlación fuerte Rho = 0. 917** Sig. (Bilateral) = 0.000) entre la 
dimensión Riesgos y la variable Motivación. Estos resultados se justifican en que Riesgos 
es un factor importante para la vista de los colaboradores es calificada como muy bueno en 
un 38.0%y el 43.5% manifiesta que la Motivación es muy bueno. 
 
Se identificó que existe una correlación altamente significativa Rho = 0. 916** Sig. 
(Bilateral) = 0.000) entre la dimensión Recompensas y la variable Motivación. Esto se basa 
en los resultados que tiene el área de servicios generales y mantenimiento  en el hospital 
nacional Hipólito Unánue, el agustino, 2017, es considerada como muy bueno en un 39.1% 
de los Colaboradores y el 43.5% manifiesta que Motivación también es muy bueno. 
 




Se definió que existe una correlación moderada Rho = 0. 752** Sig. (Bilateral) = 0.000) 
entre la dimensión Apoyo y la variable Motivación. Estos resultados se justifican en que 
Apoyo es un factor importante para la vista de los Colaboradores es calificada como muy 
bueno en un 37.0%y el 43.5% manifiesta que la Motivación es muy bueno. 
 
Se identificó que existe una correlación altamente significativa Rho = 0.963** Sig. 
(Bilateral) = 0.000) entre la dimensión Conflicto y la variable Motivación. Esto se basa en 
los resultados que tiene el área de servicios generales y mantenimiento en el hospital nacional 
Hipólito Unánue, el agustino, 2017,es considerada como muy bueno en un 37.0% Conflicto 















































En consideración a los resultados se sugiere que al área de servicios generales  y 
mantenimiento  en el hospital nacional Hipólito Unánue, el agustino, 2017, Modifique su 
Clima Organizacional, dejando de lado un clima organizacional tradicional y convertirlo en 
un Clima moderno donde de mejore cada uno de las dimensiones para que se efectiva al 
logro de los objetivos.  
Se sugiere dar mayor valoración a los individuos  por medio de orden y limitaciones 
impuestas en la situación de trabajo, como las reglas, especialización, autoridad, 
reglamentos, Etcétera, cuando el individuo se sienta más libre para trabajar, mejor es el 
clima, de acuerdo a las oportunidades con la que cuentan para tomar decisiones y que esto 
les permita lograr el desarrollo personal. 
Se recomienda mejorar, el factor conducente a la productividad, dado que un personal 
responsable, podrá desarrollar su labor con mayor eficiencia y eficacia mediante desempeño 
y puntualidad, para realizar el trabajo de manera efectiva en el área que se desenvuelven.  
Se sugiere dar preparación individual al trabajador en donde debe estar preparado en 
todos los aspectos para poder afrontar todo tipo de situación para cumplir los objetivos 
trazados como también apoyando y orientándolos en su desempeño diario.  
Se recomienda hacer sentir parte del equipo y parte de las soluciones por medio de 
bonificaciones, gratificaciones, compañerismo y ambiente laboral, toda esta información es 
pertinente para el funcionamiento del área de servicios generales  y mantenimiento  en el 
hospital nacional Hipólito Unánue, el Agustino. 
Se sugiere dar mayores fortalezas al trabajo en equipo, haciendo equipos de trabajo con 
un nuevo lenguaje, que se traduce para el funcionamiento del área de servicios generales  y 
mantenimiento  en el hospital nacional Hipólito Unánue, el Agustino.  
Se recomienda mejorar, el factor conducente a la productividad y evitar los conflictos, 
El poder negociador del líder de equipo es fundamental, siendo un ente neutral y de bienestar 
colectivo, mediante  integración y equidad. 
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ANEXO 2: BASE DE DATOS DE LAS VARIABLES. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 5 4 4 28 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 4 13 80
2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 84
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 5 4 4 28 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 4 13 86
4 5 3 3 5 3 3 5 3 3 33 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 78
5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 5 4 4 28 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 4 13 80
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 5 4 4 28 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 4 13 86
7 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 13 4 4 4 12 4 5 5 14 79
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 3 5 3 3 24 5 5 5 5 3 3 26 5 5 3 13 5 5 5 15 5 3 3 11 82
9 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 5 4 4 28 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 4 13 80
10 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 13 4 4 4 12 4 5 5 14 79
11 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 5 4 4 28 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 4 13 83
12 5 3 3 5 3 3 5 3 3 33 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 78
13 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 5 4 4 28 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 4 13 80
14 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 13 4 4 4 12 4 5 5 14 82
15 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 5 4 4 28 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 4 13 80
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
17 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 84
18 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 87
19 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 84
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 13 4 4 4 12 4 5 5 14 85
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
25 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 13 4 4 4 12 4 5 5 14 82
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 3 3 5 3 5 5 24 3 3 3 3 5 5 22 3 3 5 11 3 3 3 9 3 5 5 13 80
29 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 3 3 5 3 5 5 24 3 3 3 3 5 5 22 3 3 5 11 3 3 3 9 3 5 5 13 77
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 13 4 4 4 12 4 5 5 14 85
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 3 3 4 3 4 4 21 3 3 3 3 4 4 20 3 3 4 10 3 3 3 9 3 4 4 11 76
32 3 5 5 3 5 5 3 5 5 39 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 4 14 82
33 3 5 5 3 5 5 3 5 5 39 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 84
34 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 87
35 3 4 4 3 4 4 3 4 4 33 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 78
36 5 5 4 5 5 4 5 5 4 42 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 87
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 3 5 3 5 26 5 5 5 5 3 5 28 5 5 3 13 5 5 5 15 5 3 5 13 86
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 3 3 4 3 4 5 22 3 3 3 3 4 5 21 3 3 4 10 3 3 3 9 3 4 5 12 78
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
42 5 3 5 5 3 5 5 3 5 39 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 13 4 4 4 12 4 5 5 14 79
43 3 4 5 3 4 5 3 4 5 36 5 5 3 5 3 5 26 5 5 5 5 3 5 28 5 5 3 13 5 5 5 15 5 3 5 13 77
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 4 4 3 4 3 4 22 4 4 4 4 3 4 23 4 4 3 11 4 4 4 12 4 3 4 11 79
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 2 8 70
46 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 2 2 3 2 3 4 16 2 2 2 2 3 4 15 2 2 3 7 2 2 2 6 2 3 4 9 66
47 5 3 5 5 3 5 5 3 5 39 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 77
48 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 3 3 5 3 5 5 24 3 3 3 3 5 5 22 3 3 5 11 3 3 3 9 3 5 5 13 68
49 3 3 2 3 3 2 3 3 2 24 1 1 3 1 3 5 14 1 1 1 1 3 5 12 1 1 3 5 1 1 1 3 1 3 5 9 45
50 2 3 4 2 3 4 2 3 4 27 3 3 1 3 1 3 14 3 3 3 3 1 3 16 3 3 1 7 3 3 3 9 3 1 3 7 50
51 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 3 3 4 3 4 5 22 3 3 3 3 4 5 21 3 3 4 10 3 3 3 9 3 4 5 12 72
52 3 5 5 3 5 5 3 5 5 39 5 5 4 5 4 5 28 5 5 5 5 4 5 29 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 5 14 82
53 1 3 5 1 3 5 1 3 5 27 3 3 5 3 5 3 22 3 3 3 3 5 3 20 3 3 5 11 3 3 3 9 3 5 3 11 58
54 3 1 3 3 1 3 3 1 3 21 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 5 11 52
55 3 4 5 3 4 5 3 4 5 36 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 74
56 5 4 5 5 4 5 5 4 5 42 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 87
57 3 5 3 3 5 3 3 5 3 33 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 5 11 64
58 3 3 5 3 3 5 3 3 5 33 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 78
59 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 84
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 4 14 88
61 3 3 5 3 3 5 3 3 5 33 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 13 4 4 4 12 4 5 5 14 73
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
64 5 5 4 5 5 4 5 5 4 42 5 5 3 5 3 5 26 5 5 5 5 3 5 28 5 5 3 13 5 5 5 15 5 3 5 13 83
65 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 5 4 4 28 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 4 13 83
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 3 3 4 3 4 4 21 3 3 3 3 4 4 20 3 3 4 10 3 3 3 9 3 4 4 11 76
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
68 5 3 5 5 3 5 5 3 5 39 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 84
69 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 3 2 3 17 3 3 2 8 3 3 3 9 3 2 3 8 64
70 3 4 4 3 4 4 3 4 4 33 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 5 11 64
71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 5 11 76
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 90
73 3 2 3 3 2 3 3 2 3 24 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 69
74 3 3 5 3 3 5 3 3 5 33 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 78
75 3 3 5 3 3 5 3 3 5 33 3 3 4 3 4 5 22 3 3 3 3 4 5 21 3 3 4 10 3 3 3 9 3 4 5 12 66
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 5 4 4 28 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 4 13 86
77 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 3 3 2 3 2 4 17 3 3 3 3 2 4 18 3 3 2 8 3 3 3 9 3 2 4 9 72
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 83
79 3 4 5 3 4 5 3 4 5 36 4 4 5 4 5 4 26 4 4 4 4 5 4 25 4 4 5 13 4 4 4 12 4 5 4 13 74
80 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 4 10 68
81 3 2 4 3 2 4 3 2 4 27 5 5 3 5 3 5 26 5 5 5 5 3 5 28 5 5 3 13 5 5 5 15 5 3 5 13 68
82 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 3 3 4 3 4 5 22 3 3 3 3 4 5 21 3 3 4 10 3 3 3 9 3 4 5 12 72
83 4 5 4 4 5 4 4 5 4 39 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 84
84 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 75
85 5 3 5 5 3 5 5 3 5 39 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 13 4 4 4 12 4 5 5 14 79
86 3 4 5 3 4 5 3 4 5 36 5 5 3 5 3 5 26 5 5 5 5 3 5 28 5 5 3 13 5 5 5 15 5 3 5 13 77
87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 4 4 3 4 3 4 22 4 4 4 4 3 4 23 4 4 3 11 4 4 4 12 4 3 4 11 79
88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 2 8 70
89 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 2 2 3 2 3 4 16 2 2 2 2 3 4 15 2 2 3 7 2 2 2 6 2 3 4 9 66
90 5 3 5 5 3 5 5 3 5 39 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 77
91 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 1 2 3 3 2 3 14 2 3 3 4 2 3 17 5 1 2 8 3 4 3 10 3 2 2 7 57




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 65 4 5 4 4 5 4 26 130
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 65 4 5 4 4 5 4 26 130
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 65 4 5 4 4 5 4 26 130
6 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 66 4 5 4 4 5 4 26 131
7 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 69 5 4 5 5 4 5 28 139
8 5 3 3 5 3 3 5 3 3 33 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 4 5 3 56 3 5 3 3 5 3 22 111
9 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 65 4 5 4 4 5 4 26 130
10 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 70 5 4 5 5 4 5 28 140
11 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 64 4 5 4 4 5 4 26 129
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 74 5 5 5 5 5 5 30 149
13 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 66 4 5 4 4 5 4 26 131
14 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 69 5 4 5 5 4 5 28 139
15 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 66 4 5 4 4 5 4 26 131
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 74 5 5 5 5 5 5 30 149
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 74 5 5 5 5 5 5 30 149
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
21 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 70 5 4 5 5 4 5 28 140
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
25 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 70 5 4 5 5 4 5 28 140
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
28 3 5 5 3 5 5 3 5 5 39 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 65 5 3 5 5 3 5 26 130
29 3 5 5 3 5 5 3 5 5 39 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 65 5 3 5 5 3 5 26 130
30 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 70 5 4 5 5 4 5 28 140
31 3 4 4 3 4 4 3 4 4 33 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 55 4 3 4 4 3 4 22 110
32 5 5 4 5 5 4 5 5 4 42 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 69 4 5 5 4 5 5 28 139
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 73 5 5 5 5 5 5 30 148
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 74 5 5 5 5 5 5 30 149
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 73 5 5 5 5 5 5 30 148
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
38 5 3 5 5 3 5 5 3 5 39 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 65 5 5 3 5 5 3 26 130
39 3 4 5 3 4 5 3 4 5 36 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5 3 4 60 5 3 4 5 3 4 24 120
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 74 5 5 5 5 5 5 30 149
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
42 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 70 5 4 5 5 4 5 28 140
43 5 3 5 5 3 5 5 3 5 39 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 65 5 5 3 5 5 3 26 130
44 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 56 4 4 3 4 4 3 22 111
45 3 3 2 3 3 2 3 3 2 24 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 41 2 3 3 2 3 3 16 81
46 2 3 4 2 3 4 2 3 4 27 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 2 3 46 4 2 3 4 2 3 18 91
47 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 65 5 4 4 5 4 4 26 130
48 3 5 5 3 5 5 3 5 5 39 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 63 5 3 5 5 3 5 26 128
49 1 3 5 1 3 5 1 3 5 27 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 3 1 3 43 5 1 3 5 1 3 18 88
50 3 1 3 3 1 3 3 1 3 21 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 35 3 3 1 3 3 1 14 70
51 3 4 5 3 4 5 3 4 5 36 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5 3 4 60 5 3 4 5 3 4 24 120
52 5 4 5 5 4 5 5 4 5 42 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 70 5 5 4 5 5 4 28 140
53 3 5 3 3 5 3 3 5 3 33 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 57 3 3 5 3 3 5 22 112
54 3 3 5 3 3 5 3 3 5 33 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 53 5 3 3 5 3 3 22 108
55 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 65 5 4 4 5 4 4 26 130
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 73 5 5 5 5 5 5 30 148
57 3 3 5 3 3 5 3 3 5 33 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 4 3 3 54 5 3 3 5 3 3 22 109
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 74 5 5 5 5 5 5 30 149
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 73 5 5 5 5 5 5 30 148
60 5 5 4 5 5 4 5 5 4 42 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 71 4 5 5 4 5 5 28 141
61 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 68 5 4 5 5 4 5 28 138
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
64 5 3 5 5 3 5 5 3 5 39 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 4 5 3 64 5 5 3 5 5 3 26 129
65 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 66 4 5 4 4 5 4 26 131
66 3 4 4 3 4 4 3 4 4 33 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 55 4 3 4 4 3 4 22 110
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 73 5 5 5 5 5 5 30 148
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 72 5 5 5 5 5 5 30 147
69 3 2 3 3 2 3 3 2 3 24 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 41 3 3 2 3 3 2 16 81
70 3 3 5 3 3 5 3 3 5 33 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 53 5 3 3 5 3 3 22 108
71 3 3 5 3 3 5 3 3 5 33 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 1 3 3 51 5 3 3 5 3 3 22 106
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 73 5 5 5 5 5 5 30 148
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 73 5 5 5 5 5 5 30 148
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
75 3 4 5 3 4 5 3 4 5 36 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 4 58 5 3 4 5 3 4 24 118
76 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 64 4 5 4 4 5 4 26 129
77 3 2 4 3 2 4 3 2 4 27 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 45 4 3 2 4 3 2 18 90
78 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 65 5 4 4 5 4 4 26 130
79 4 5 4 4 5 4 4 5 4 39 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 64 4 4 5 4 4 5 26 129
80 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 3 51 4 3 3 4 3 3 20 101
81 5 3 5 5 3 5 5 3 5 39 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 65 5 5 3 5 5 3 26 130
82 3 4 5 3 4 5 3 4 5 36 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5 3 4 60 5 3 4 5 3 4 24 120
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5 5 5 5 5 5 30 150
85 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 70 5 4 5 5 4 5 28 140
86 5 3 5 5 3 5 5 3 5 39 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 63 5 5 3 5 5 3 26 128
87 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 56 4 4 3 4 4 3 22 111
88 3 3 2 3 3 2 3 3 2 24 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 41 2 3 3 2 3 3 16 81
89 2 3 4 2 3 4 2 3 4 27 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 2 3 46 4 2 3 4 2 3 18 91
90 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 65 5 4 4 5 4 4 26 130
91 2 3 4 2 3 4 2 3 4 27 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 2 3 46 4 2 3 4 2 3 18 91
92 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 65 5 4 4 5 4 4 26 130
BASE DE DATOS: VARIABLE MOTIVACION  EN LOS COLABORADORES DEL AREA DE SERVICIO GENERALES Y MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 
DIMENSIONES
PGP3








             ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA.
 
 













ANEXO 5: MATRIZ DE EVIDENCIAS. 
 
 




ANEXO 6: VALIDACIONES DE LOS INSTRUMENTOS. 
 
 





















































































































































































ANEXO 7: DETALLE DE CONFIABILIDAD DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO. 
 
 






ANEXO 8: DETALLE DE CONFIABILIDAD DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 
 





ANEXO 9: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 





























ANEXO 11: ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS 
 







ANEXO 12: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS EN REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL UCV 
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